光源氏の述懐　：　御法巻と幻巻の間 by 上野, 辰義
光
源
氏
の
述
懐御
法
巻
と
幻
巻
の
間
上
野
辰
義
一
光
源
氏
の
述
懐
二
女
方
で
の
生
活
三
二
つ
の
述
懐
の
間
四
桐
壺
巻
へ
源
氏
物
語
の
御
法
巻
と
幻
巻
に
は
、
阿
部
秋
生
氏
の
指
摘
に
よ
り
広
く
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
光
源
氏
に
よ
る
二
つ
の
述
懐
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
述
懐
は
基
本
は
よ
く
似
て
い
な
が
ら
、
四
、
五
箇
月
の
時
間
を
間
に
お
い
て
微
妙
な
相
違
点
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
相
違
が
ど
の
よ
う
な
事
情
で
生
じ
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
を
、
考
え
た
。
外
聞
を
避
け
て
女
方
に
籠
り
、
勤
行
の
日
々
と
、
紫
上
と
光
源
氏
と
に
昵
懇
の
侍
女
た
ち
と
の
思
い
出
話
の
累
積
が
、
条
件
的
に
は
大
き
く
作
用
し
て
い
る
。
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一
光
源
氏
の
述
懐
晩
年
の
光
源
氏
に
は
、
阿
部
秋
生
氏
の
指
摘１
）
に
よ
り
広
く
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
く
似
た
内
容
の
述
懐
が
、
御
法
巻
と
幻
巻
に
あ
る
。
御
法
巻
の
述
懐
は
、
光
源
氏
五
十
一
歳
の
八
月
に
紫
上
が
他
界
し
、
そ
の
忌
籠
り
に
入
っ
た
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
い
に
し
へ
よ
り
御
身
の
あ
り
さ
ま
思
し
つ
づ
く
る
に
、
鏡
に
見
ゆ
る
影
を
は
じ
め
て
、
人
に
は
異
な
り
け
る
身
な
が
ら
、
い
は
け
な
き
ほ
ど
よ
り
、
悲
し
く
常
な
き
世
を
思
ひ
知
る
べ
く
仏
な
ど
の
す
す
め
た
ま
ひ
け
る
身
を
、
心
強
く
過
ぐ
し
て
、
つ
ひ
に
来
し
か
た
行
く
先
も
例
あ
ら
じ
と
お
ぼ
ゆ
る
悲
し
さ
を
見
つ
る
か
な
、
今
は
、
こ
の
世
に
う
し
ろ
め
た
き
こ
と
残
ら
ず
な
り
ぬ
。
ひ
た
み
ち
に
行
ひ
に
お
も
む
き
な
ん
に
、
障
り
ど
こ
ろ
あ
る
ま
じ
き
を
、
い
と
か
く
を
さ
め
ん
方
な
き
心
ま
ど
ひ
に
て
は
、
願
は
ん
道
に
も
入
り
が
た
く
や
、
と
や
や
ま
し
き
を
、
こ
の
思
ひ
少
し
な
の
め
に
、
忘
れ
さ
せ
た
ま
へ
、
と
阿
弥
陀
仏
を
念
じ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。
（
御
法
五
一
三２
）
）
ま
た
幻
巻
の
述
懐
は
、
翌
年
一
月
、
女
房
た
ち
と
紫
上
の
思
い
出
話
を
し
た
際
の
も
の
で
あ
る
。
「
こ
の
世
に
つ
け
て
は
、
飽
か
ず
思
ふ
べ
き
こ
と
を
さ
を
さ
あ
る
ま
じ
う
、
高
き
身
に
は
生
ま
れ
な
が
ら
、
ま
た
人
よ
り
こ
と
に
口
惜
し
き
契
り
に
も
あ
り
け
る
か
な
、
と
思
ふ
こ
と
絶
え
ず
。
世
の
は
か
な
く
憂
き
を
知
ら
す
べ
く
、
仏
な
ど
の
お
き
て
た
ま
へ
る
身
な
る
べ
し
。
そ
れ
を
強
ひ
て
知
ら
ぬ
顔
に
な
が
ら
ふ
れ
ば
、
か
く
い
ま
は
の
ゆ
ふ
べ
近
き
末
に
、
い
み
じ
き
事
の
と
ぢ
め
を
見
つ
る
に
、
宿
世
の
ほ
ど
も
、
み
づ
か
ら
の
心
の
際
も
残
り
な
く
見
は
て
て
心
や
す
き
に
、
今
な
ん
つ
ゆ
の
ほ
だ
し
な
く
な
り
に
た
る
を
、
こ
れ
か
れ
、
か
く
て
、
あ
り
し
よ
り
け
に
目
馴
ら
す
人
々
の
今
は
と
て
行
き
別
れ
む
ほ
ど
こ
そ
、
今
ひ
と
際
の
心
乱
れ
ぬ
べ
け
れ
。
い
と
は
か
な
し
か
し
。
わ
ろ
か
り
け
る
心
の
ほ
ど
か
な
」
と
て
、
御
目
お
し
の
ご
ひ
隠
し
た
ま
ふ
に
、
（
幻
五
二
五
）
こ
の
幻
巻
の
述
懐
と
御
法
巻
の
述
懐
と
に
は
、
阿
部
氏
や
丸
山
キ
ヨ
子
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に３
）
、
共
通
点
や
相
違
点
が
あ
る
。
触
れ
ら
れ
る
内
容
項
目
は
、
両
者
ほ
ぼ
対
応
し
て
い
な
が
ら
、
述
懐
さ
れ
る
場
が
、
前
者
は
光
源
氏
の
心
中
思
惟
、
後
者
は
行
い
の
傍
ら
、
紫
上
縁
故
で
光
源
氏
の
召
人
で
も
あ
る
よ
う
な
女
房
た
ち
を
相
手
に
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
大
き
な
相
違
の
他
、
具
体
的
な
内
容
に
お
い
て
も
、
細
か
い
違
い
が
あ
る
。
内
容
的
に
大
き
な
共
通
点
は
、
両
者
と
も
光
源
氏
が
「
享
受
し
た
生
涯
の
悲
し
く
辛
い
経
験
を
、
こ
の
世
の
無
常
と
し
て
、
あ
る
い
は
こ
の
世
の
憂
き
こ
と
と
し
て
、
自
覚
さ
せ
る
た
め
に
、
仏
が
、
善
巧
方
便
と
計
ら
い
備
え
て
く
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
受
け
と
め
て
193 光源氏の述懐
い
る
こ
と
」（
丸
山
キ
ヨ
子
氏
）
で
あ
る
が
、
そ
の
「
享
受
し
た
生
涯
の
悲
し
く
辛
い
経
験
」
が
、
御
法
巻
で
は
「
鏡
に
見
ゆ
る
影
を
は
じ
め
て
、
人
に
は
異
な
り
け
る
身
な
が
ら
、
い
は
け
な
き
ほ
ど
よ
り
、
悲
し
く
常
な
き
世
」
と
、
先
天
的
な
優
れ
た
資
質
や
天
皇
の
御
子
と
い
う
境
遇
と
対
置
さ
れ
る
近
親
者
と
の
縁
の
薄
さ
（
母
更
衣
、
祖
母
、
夕
顔
、
葵
上
、
父
院
、
六
条
御
息
所
、
藤
壺
、
岳
父
丈
母
）
が
、
主
に
な
っ
て
い
る
が
、
幻
巻
で
は
現
世
で
の
ほ
ぼ
理
想
的
な
境
涯
に
対
置
さ
れ
て
い
る
の
が
人
並
み
以
上
に
残
念
な
宿
縁
、
と
い
う
具
合
に
、
よ
り
抽
象
的
で
広
範
囲
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
幻
巻
で
の
「
人
よ
り
こ
と
に
口
惜
し
き
契
り
」
と
は
、
愛
執
分
野
で
は
、
丸
山
氏
の
説
か
れ
る
よ
う
に
、
藤
壺
へ
の
飽
き
足
ら
ぬ
思
慕
と
悔
恨
、
六
条
御
息
所
へ
の
罪
の
意
識
（「
さ
る
ま
じ
き
こ
と
ど
も
の
心
苦
し
き
が
あ
ま
た
は
べ
り
し
中
に
、
つ
ひ
に
心
も
と
け
ず
む
す
ぼ
ほ
れ
て
や
み
ぬ
る
こ
と
、
二
つ
な
む
は
べ
る
」
薄
雲
四
五
九
）、
紫
上
へ
の
悔
恨
、
ま
た
、
権
勢
分
野
で
は
冷
泉
帝
に
後
嗣
が
な
か
っ
た
こ
と
（「
六
条
の
院
は
、
お
り
ゐ
た
ま
ひ
ぬ
る
冷
泉
院
の
御
嗣
お
は
し
ま
さ
ぬ
を
、
飽
か
ず
御
心
の
う
ち
に
お
ぼ
す
。
同
じ
筋
な
れ
ど
、
思
ひ
な
や
ま
し
き
御
こ
と
な
く
て
過
ぐ
し
た
ま
へ
る
ば
か
り
に
、
罪
は
隠
れ
て
、
末
の
世
ま
で
は
え
伝
ふ
ま
じ
か
り
け
る
御
宿
世
、
口
惜
し
く
さ
う
ざ
う
し
く
お
ぼ
せ
ど
」
若
菜
下
一
六
五
）、
｜
こ
れ
を
遡
れ
ば
光
源
氏
自
身
の
即
位
を
、「
み
づ
か
ら
も
、
も
て
離
れ
た
ま
へ
る
筋
は
、
さ
ら
に
あ
る
ま
じ
き
こ
と
と
思
す
。
…
、
宿
世
遠
か
り
け
り
」（
澪
標
二
八
六
）
と
、
認
識
面
で
は
否
定
し
な
が
ら
も
意
識
下
で
は
庶
幾
し
て
不
満
に
思
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い４
）
｜
、
女
三
宮
の
密
通
と
出
家
（「
み
づ
か
ら
の
御
宿
世
も
、
な
ほ
飽
か
ぬ
こ
と
多
か
り
。
あ
ま
た
集
へ
た
ま
へ
る
中
に
も
、
こ
の
宮
こ
そ
は
、
か
た
ほ
な
る
思
ひ
ま
じ
ら
ず
、
人
の
御
あ
り
さ
ま
も
思
ふ
に
飽
か
ぬ
と
こ
ろ
な
く
て
も
の
し
た
ま
ふ
べ
き
を
、
か
く
思
は
ざ
り
し
さ
ま
に
て
見
た
て
ま
つ
る
こ
と
、
と
思
す
に
つ
け
て
な
む
、
過
ぎ
に
し
罪
許
し
が
た
く
、
な
ほ
口
惜
し
か
り
け
る
。」
横
笛
三
五
一
）、
な
ど
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
仏
が
光
源
氏
に
認
識
さ
せ
よ
う
と
し
た
世
の
様
も
、
御
法
巻
で
は
「
悲
し
く
常
な
き
世
」
と
無
常
が
主
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
幻
巻
で
は
「
世
の
は
か
な
く
憂
き
」
と
不
如
意
が
加
わ
っ
て
い
る
。
紫
上
の
死
の
捉
え
方
も
、
御
法
巻
で
は
「
来
し
か
た
行
く
先
も
例
あ
ら
じ
と
お
ぼ
ゆ
る
悲
し
さ
」
と
空
前
絶
後
の
思
い
で
あ
る
の
に
対
し
、
幻
巻
で
は
「
い
ま
は
の
ゆ
ふ
べ
近
き
末
に
、
い
み
じ
き
事
の
と
ぢ
め
」
と
晩
年
に
お
け
る
最
後
の
大
事
件
と
意
識
し
、
よ
っ
て
出
家
の
障
害
が
な
い
と
考
え
る
に
も
、
御
法
巻
は
紫
上
を
失
っ
た
こ
と
で
、
も
う
こ
の
世
に
心
残
り
が
な
い
と
す
る
の
に
対
し
、
幻
巻
で
は
晩
年
に
体
験
し
た
大
事
件
に
よ
っ
て
自
身
の
「
宿
世
の
ほ
ど
」
も
「
心
の
際
」
も
見
果
て
た
か
ら
何
の
障
り
が
な
い
と
す
る
。
幻
巻
で
は
冷
静
に
自
己
を
把
握
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（
阿
部
氏
は
こ
れ
を
、「
一
往
194
の
諦
念
で
あ
る５
）
」
と
さ
れ
る
。）「
宿
世
の
ほ
ど
」
と
「
心
の
際
」
を
「
残
り
な
く
見
は
て
」
た
と
は
満
不
満
を
取
り
あ
わ
せ
て
「
わ
が
身
は
こ
れ
だ
け
の
代
物
と
見
き
わ
め
た
、
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う６
）
」
し
、
そ
の
「
心
の
際
」
と
は
「『
口
惜
し
き
契
』
と
、
受
け
と
め
続
け
て
き
た
『
愛
執
の
心
』
に
対
す
る
自
己
評
価
」（
丸
山
氏
）
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
述
懐
の
先
に
あ
る
も
の
も
、
御
法
巻
で
は
、
空
前
絶
後
の
悲
し
み
に
お
ぼ
れ
た
ま
ま
で
は
、
仏
道
修
行
に
も
障
害
が
出
る
と
し
て
、
気
持
ち
を
落
ち
つ
け
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
、
幻
巻
で
は
自
己
の
生
涯
の
不
如
意
も
愛
執
の
罪
も
思
い
知
ら
さ
れ
た
の
に
、
出
家
に
際
し
て
は
な
お
も
情
に
ひ
か
れ
る
だ
ろ
う
と
己
の
心
の
弱
さ
を
見
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
御
法
巻
と
幻
巻
の
二
つ
の
述
懐
の
間
に
は
、
紫
上
喪
失
後
の
衝
撃
の
強
さ
に
よ
り
、
世
の
無
常
と
愛
執
の
強
さ
が
前
面
に
出
て
い
る
御
法
巻
と
、
紫
上
の
死
を
契
機
に
自
己
の
人
生
の
終
末
を
見
据
え
て
宿
世
の
意
味
と
性
向
の
限
界
を
見
つ
め
て
い
る
幻
巻
と
い
う
差
が
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
深
化
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
が
、
こ
の
深
化
は
な
ぜ
可
能
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
単
に
両
者
の
間
に
あ
る
四
、
五
箇
月
の
時
間
の
推
移
が
自
然
と
も
た
ら
し
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
四
、
五
箇
月
の
時
間
の
推
移
と
と
も
に
、
そ
こ
に
何
が
起
こ
り
、
ど
の
よ
う
に
光
源
氏
が
過
ご
し
た
か
が
大
事
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
そ
の
こ
と
を
考
え
て
み
る
。
二
女
方
で
の
生
活
御
法
巻
と
幻
巻
の
述
懐
の
間
に
何
が
起
こ
っ
た
か
を
見
て
い
こ
う
。
ま
ず
、
光
源
氏
は
、
紫
上
を
野
辺
送
り
し
て
す
ぐ
、
出
家
の
本
願
を
遂
げ
よ
う
と
し
た
が
、
女
を
亡
く
し
て
心
弱
く
出
家
し
た
と
見
ら
れ
る
世
間
体
の
悪
さ
を
考
え
て
、
出
家
を
先
送
り
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
替
え
て
、
外
部
と
接
触
を
絶
っ
た
女
方
に
籠
っ
て
、
忌
み
の
期
間
の
み
な
ら
ず
、
勤
行
が
常
の
生
活
に
入
っ
て
い
っ
た
。「
女
方
」
と
い
う
語
は
、
源
氏
物
語
で
は
結
婚
相
手
や
恋
人
で
あ
る
女
性
の
側
を
示
す
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
だ
が
、
こ
こ
で
は
妻
や
侍
女
た
ち
が
生
活
と
家
事
職
務
の
遂
行
を
行
う
奥
向
き
の
エ
リ
ア
を
指
す
。
す
く
よ
か
に
も
思
さ
れ
ず
、
我
な
が
ら
、
こ
と
の
ほ
か
に
ほ
れ
ぼ
れ
し
く
思
し
知
ら
る
る
こ
と
多
か
る
紛
ら
は
し
に
、
女
方
に
ぞ
お
は
し
ま
す
。
仏
の
御
前
に
人
し
げ
か
ら
ず
も
て
な
し
て
、
の
ど
や
か
に
行
ひ
た
ま
ふ
。
千
年
を
も
も
ろ
と
も
に
と
思
し
し
か
ど
、
限
り
あ
る
別
れ
ぞ
い
と
口
惜
し
き
わ
ざ
な
り
け
る
。
今
は
蓮
の
露
も
他
事
に
紛
る
ま
じ
く
、
後
の
世
を
と
、
ひ
た
み
ち
に
思
し
立
つ
こ
と
た
ゆ
み
な
し
。
さ
れ
ど
人
聞
き
を
憚
り
た
ま
ふ
な
む
、
あ
ぢ
き
な
か
り
け
る
。
（
御
法
五
一
七
）
新
日
本
古
典
文
学
全
集
本
五
一
八
頁
頭
注
二
の
指
摘
ど
お
り
、
光
源
氏
と
紫
上
は
「
後
の
世
に
は
、
同
じ
蓮
の
座
を
も
分
け
ん
と
契
り
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か
は
し
き
こ
え
た
ま
ひ
て
、
頼
み
を
か
け
た
ま
ふ
御
仲
」（
御
法
四
九
四
）
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
こ
で
の
光
源
氏
の
極
楽
往
生
を
願
う
勤
行
の
目
的
は
紫
上
と
の
再
会
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
ぬ
が
、
紫
上
が
往
生
し
た
明
証
は
、
一
周
忌
を
過
ぎ
た
幻
巻
十
月
に
な
っ
て
も
、「
大
空
を
通
ふ
幻
夢
に
だ
に
見
え
来
ぬ
魂
の
ゆ
く
へ
尋
ね
よ
」
と
詠
じ
た
よ
う
に
、
光
源
氏
に
は
な
い
。
ま
た
、
光
源
氏
は
一
蓮
托
生
を
藤
壺
宮
と
も
願
い
（
朝
顔
四
九
六
）、
女
三
宮
に
も
口
に
し
て
い
る
（
鈴
虫
三
七
六
）。
だ
か
ら
、
光
源
氏
が
こ
れ
か
ら
一
年
後
、
幻
巻
の
年
末
に
お
い
て
出
家
の
準
備
を
し
て
い
く
頃
に
は
、
将
来
紫
上
と
再
会
す
る
願
い
を
含
む
も
の
だ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
意
識
の
お
お
よ
そ
は
、
い
わ
ゆ
る
後
世
で
の
極
楽
往
生
を
期
す
る
も
の
に
近
い
状
況
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
の
仏
道
修
行
は
、
そ
の
よ
う
に
極
楽
往
生
を
め
ざ
し
た
後
世
を
願
う
勤
行
で
あ
る
が
、
同
時
に
光
源
氏
の
気
持
ち
を
紛
ら
わ
せ
、
落
ち
着
か
せ
る
効
果
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
先
立
つ
御
法
巻
の
述
懐
で
「
阿
弥
陀
仏
を
念
じ
」
た
の
も
「
こ
の
思
ひ
少
し
な
の
め
に
、
忘
れ
さ
せ
た
ま
へ
」
と
い
う
理
由
で
あ
っ
た
し
、
阿
弥
陀
仏
は
、
鎌
倉
時
代
初
期
の
『
無
名
草
子
』
に
、「
人
の
恨
め
し
き
に
も
、
世
の
業
の
わ
び
し
き
に
も
、
も
の
の
羨
ま
し
き
に
も
、
め
で
た
き
に
も
、
た
だ
い
か
な
る
方
に
つ
け
て
も
、
強
ひ
て
心
に
し
み
て
も
の
の
お
ぼ
ゆ
る
慰
め
に
も
、『
南
無
阿
弥
陀
仏
』
と
だ
に
申
し
つ
れ
ば
、
い
か
な
る
こ
と
も
こ
そ
と
く
消
え
失
せ
て
、
慰
む
心
地
す
る
こ
と
に
て
侍
れ７
）
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
後
も
、
光
源
氏
は
、
幻
巻
の
一
月
に
、
女
房
た
ち
と
女
三
宮
降
嫁
時
の
思
い
出
を
語
っ
て
紫
上
を
追
慕
し
た
後
に
も
、「
例
の
、
ま
ぎ
ら
は
し
に
は
、
御
手
水
召
し
て
行
ひ
し
た
ま
ふ
。」
と
あ
る
。
三
月
、
明
石
御
方
を
訪
れ
て
、
紫
上
を
回
顧
し
て
、
夜
を
過
ご
さ
ず
帰
っ
た
あ
と
に
、「
さ
て
も
ま
た
例
の
御
行
ひ
に
、
夜
中
に
な
り
て
ぞ
、
昼
の
御
座
に
い
と
か
り
そ
め
に
寄
り
臥
し
た
ま
ふ
。」
と
あ
る
の
も
、
紫
上
へ
の
思
い
を
紛
ら
わ
せ
る
意
図
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
逆
に
、
そ
の
後
の
五
月
の
夕
霧
の
推
測
し
た
光
源
氏
の
行
い
の
さ
ま
や
（
幻
五
四
〇
）、
八
月
紫
上
一
周
忌
の
宵
の
行
い
に
入
る
手
水
の
際
に
、
中
将
の
君
と
交
わ
し
た
歌
（
幻
五
四
四
）
か
ら
は
、
紫
上
へ
の
思
い
で
、
行
い
に
集
中
で
き
な
い
、
あ
る
い
は
し
に
く
い
状
況
が
う
か
が
え
る
。
読
経
や
念
仏
は
意
識
を
集
中
す
る
こ
と
だ
か
ら
、
気
持
ち
を
落
ち
着
か
せ
紛
ら
わ
せ
る
の
に
役
立
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
勤
行
が
常
の
生
活
は
、
光
源
氏
に
紫
上
へ
の
気
持
ち
を
落
ち
着
か
せ
、
冷
静
さ
を
も
た
ら
す
の
に
効
果
が
あ
っ
た
ろ
う
が
、
こ
れ
は
、
光
源
氏
の
意
識
の
変
化
・
変
革
を
は
ぐ
く
む
環
境
造
り
に
関
与
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
言
う
べ
き
で
、
こ
う
し
た
環
境
の
中
で
、
二
つ
の
述
懐
に
お
け
る
認
識
の
変
化
を
も
た
ら
し
て
い
っ
た
の
は
、
こ
の
間
に
語
ら
れ
て
い
る
、
侍
女
ら
、
身
近
な
人
物
た
ち
と
の
紫
上
を
話
題
と
し
て
の
語
ら
い
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
高
橋
文
二
氏
が
、
幻
巻
の
光
源
氏
196
は
、
紫
上
の
思
い
出
に
没
入
し
、
生
前
の
彼
女
の
思
い
出
を
想
像
力
を
駆
使
し
て
、
再
体
験
す
る
こ
と
で
、
喪
失
し
た
も
の
を
回
復
し
、
心
が
慰
藉
さ
れ
、
沈
静
浄
化
さ
れ
た
の
だ
と
、
説
か
れ
て
い
る８
）
。
こ
の
こ
と
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
の
は
、
幻
巻
の
一
月
で
あ
る
が
、
御
法
巻
と
幻
巻
の
二
つ
の
述
懐
の
間
と
い
う
点
か
ら
見
る
と
、
こ
れ
に
先
行
し
て
御
法
巻
に
も
、
類
例
が
あ
る
。
秋
好
む
中
宮
か
ら
の
弔
問
と
歌
の
贈
答
で
あ
る９
）
。
冷
泉
院
の
后
の
宮
よ
り
も
、
あ
は
れ
な
る
御
消
息
絶
え
ず
、
尽
き
せ
ぬ
こ
と
ど
も
聞
こ
え
た
ま
ひ
て
、
「
枯
れ
は
つ
る
野
辺
を
憂
し
と
や
亡
き
人
の
秋
に
心
を
と
ど
め
ざ
り
け
ん
今
な
ん
こ
と
わ
り
知
ら
れ
は
べ
り
ぬ
る
」
と
あ
り
け
る
を
、
も
の
お
ぼ
え
ぬ
御
心
に
も
、
う
ち
返
へ
し
、
置
き
が
た
く
見
た
ま
ふ
。
言
ふ
か
ひ
あ
り
を
か
し
か
ら
む
か
た
の
慰
め
に
は
、
こ
の
宮
ば
か
り
こ
そ
お
は
し
け
れ
と
、
い
さ
さ
か
の
も
の
紛
る
る
や
う
に
思
し
続
く
る
に
も
涙
の
こ
ぼ
る
る
を
、
袖
の
い
と
ま
な
く
、
え
書
き
や
り
た
ま
は
ず
。
の
ぼ
り
に
し
雲
居
な
が
ら
も
か
へ
り
見
よ
わ
れ
飽
き
は
て
ぬ
常
な
ら
ぬ
世
に
お
し
包
み
た
ま
ひ
て
も
、
と
ば
か
り
う
ち
な
が
め
て
お
は
す
。
（
御
法
五
一
七
）
秋
好
中
宮
は
、
光
源
氏
が
後
見
し
て
冷
泉
帝
の
後
宮
に
入
っ
た
が
、
そ
の
話
を
藤
壺
と
す
す
め
て
、
実
行
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
彼
女
を
事
前
に
二
条
院
に
迎
え
よ
う
と
し
て
、
そ
の
計
画
を
紫
上
に
打
ち
明
け
た
際
、
光
源
氏
は
、
後
に
は
、
げ
に
知
ら
ぬ
や
う
に
て
こ
こ
に
渡
し
た
て
ま
つ
り
て
む
、
と
思
す
。
女
君
に
も
、「
し
か
な
む
思
ふ
。
語
ら
ひ
き
こ
え
て
過
ぐ
い
た
ま
は
む
に
、
い
と
よ
き
ほ
ど
な
る
あ
は
ひ
な
ら
む
」
と
、
聞
こ
え
知
ら
せ
た
ま
へ
ば
、
う
れ
し
き
こ
と
に
思
し
て
、
御
わ
た
り
の
事
を
い
そ
ぎ
た
ま
ふ
。
（
澪
標
三
二
一
）
と
、
紫
上
に
は
親
し
く
交
際
す
る
の
に
よ
い
相
手
だ
ろ
う
と
い
い
、
紫
上
も
そ
れ
を
嬉
し
く
思
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
二
人
は
、
少
女
巻
・
胡
蝶
巻
で
春
秋
争
い
の
歌
を
贈
答
し
、
梅
枝
巻
で
明
石
姫
の
裳
着
の
際
に
対
面
し
て
、
紫
上
の
法
華
経
千
部
供
養
に
は
、
秋
好
中
宮
も
「
御
誦
経
、
捧
物
な
ど
ば
か
り
の
こ
と
を
」（
御
法
四
九
六
）
し
て
い
た
よ
う
に
、
秋
好
中
宮
は
、
光
源
氏
関
係
の
多
く
の
女
性
た
ち
の
中
で
紫
上
に
と
っ
て
、
心
に
嫉
妬
な
ど
を
持
た
ず
に
親
し
く
で
き
た
限
ら
れ
た
女
性
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
光
源
氏
と
は
鈴
虫
巻
で
、
互
い
に
出
家
し
が
た
い
境
遇
を
開
陳
し
、
慰
め
あ
っ
て
い
た
。
で
あ
る
か
ら
、
秋
好
中
宮
は
、
こ
れ
ま
で
も
し
み
じ
み
と
し
た
弔
問
を
重
ね
て
き
た
。
こ
の
御
法
巻
の
弔
問
は
、
そ
う
し
た
弔
問
の
中
の
一
つ
で
、
六
条
院
移
当
初
の
春
秋
争
い
を
想
起
し
つ
つ
、
春
を
愛
し
た
紫
上
を
歌
で
回
顧
し
た
。「
言
ふ
か
ひ
あ
り
を
か
し
か
ら
む
か
た
の
慰
め
に
は
、
こ
の
宮
ば
か
り
こ
そ
お
は
し
け
れ
」
と
は
、
こ
う
し
た
197 光源氏の述懐
二
人
の
女
性
と
光
源
氏
の
交
友
の
質
を
背
景
に
持
っ
た
言
で
あ
り
、
紫
上
と
こ
う
し
た
関
係
に
あ
っ
た
秋
好
中
宮
の
弔
問
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
光
源
氏
が
「
い
さ
さ
か
の
も
の
紛
る
る
や
う
に
思
し
続
く
る
」
の
も
当
然
で
、「
涙
の
こ
ぼ
る
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
高
橋
氏
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
光
源
氏
の
愛
執
は
浄
化
・
沈
静
化
さ
れ
て
い
く
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
光
源
氏
の
「
の
ぼ
り
に
し
…
」
の
返
歌
に
よ
れ
ば
、
い
ま
だ
彼
が
か
な
り
紫
上
に
執
着
し
て
い
る
こ
と
、
明
ら
か
だ
。
し
か
し
、
こ
の
秋
好
中
宮
と
の
贈
答
以
前
に
語
ら
れ
る
、
葵
上
を
引
き
合
い
に
出
し
て
送
ら
れ
て
き
た
致
仕
の
大
臣
の
弔
問
に
対
す
る
光
源
氏
の
返
事
が
、「
も
の
の
み
悲
し
き
御
心
の
ま
ま
な
ら
ば
、
待
ち
と
り
た
ま
ひ
て
は
、
心
弱
く
も
と
、
目
と
め
た
ま
ひ
つ
べ
き
大
臣
の
御
心
ざ
ま
な
れ
ば
、
め
や
す
き
ほ
ど
に
と
」（
御
法
五
一
五
）、
本
心
を
糊
塗
し
て
対
応
さ
れ
て
い
た
の
と
較
べ
て
み
る
な
ら
ば
、
秋
好
中
宮
と
の
贈
答
で
光
源
氏
が
い
か
に
素
直
に
な
っ
て
い
る
か
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
機
構
が
、
幻
巻
の
一
月
で
一
層
明
瞭
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
は
、
秋
好
中
宮
と
の
贈
答
の
後
に
語
ら
れ
る
前
掲
の
、
す
く
よ
か
に
も
思
さ
れ
ず
、
我
な
が
ら
、
こ
と
の
ほ
か
に
ほ
れ
ぼ
れ
し
く
思
し
知
ら
る
る
こ
と
多
か
る
紛
ら
は
し
に
、
女
方
に
ぞ
お
は
し
ま
す
。
仏
の
御
前
に
人
し
げ
か
ら
ず
も
て
な
し
て
、
の
ど
や
か
に
行
ひ
た
ま
ふ
。
（
御
法
五
一
七
）
と
、「
女
方
」
に
籠
っ
て
勤
行
の
か
た
わ
ら
、
紫
上
に
親
昵
し
て
い
た
侍
女
た
ち
や
匂
宮
ら
と
紫
上
を
回
顧
す
る
折
々
で
あ
る
。
光
源
氏
は
、
新
年
の
来
客
に
も
螢
兵
部
卿
宮
に
の
み
内
向
き
の
部
屋
で
対
面
し
た
が
、
後
、
独
り
寝
の
夜
を
重
ね
る
。
夜
の
御
宿
直
な
ど
に
も
、
こ
れ
か
れ
と
あ
ま
た
を
、
御
座
の
あ
た
り
ひ
き
避
け
つ
つ
、
さ
ぶ
ら
は
せ
た
ま
ふ
。
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
、
い
に
し
へ
の
物
語
な
ど
し
た
ま
ふ
を
り
を
り
も
あ
り
。
な
ご
り
な
き
御
聖
心
の
深
く
な
り
ゆ
く
に
つ
け
て
も
、
さ
し
も
あ
り
は
つ
ま
じ
か
り
け
る
こ
と
に
つ
け
つ
つ
、
中
ご
ろ
も
の
恨
め
し
う
思
し
た
る
け
し
き
の
、
時
々
見
え
た
ま
ひ
し
な
ど
を
思
し
出
づ
る
に
、
な
ど
て
、
た
は
ぶ
れ
に
て
も
、
ま
た
ま
め
や
か
に
心
苦
し
き
こ
と
に
つ
け
て
も
、
さ
や
う
な
る
心
を
見
え
た
て
ま
つ
り
け
む
、
何
ご
と
も
ら
う
ら
う
じ
く
お
は
せ
し
御
心
ば
へ
な
り
し
か
ば
、
人
の
深
き
心
も
い
と
よ
う
見
知
り
た
ま
ひ
な
が
ら
、
怨
じ
は
て
た
ま
ふ
こ
と
は
な
か
り
し
か
ど
、
ひ
と
わ
た
り
づ
つ
は
、
い
か
な
ら
む
と
す
ら
む
、
と
思
し
た
り
し
を
、
少
し
に
て
も
心
を
乱
り
た
ま
ひ
け
む
こ
と
の
、
い
と
ほ
し
う
悔
し
う
お
ぼ
え
た
ま
ふ
さ
ま
、
胸
よ
り
も
あ
ま
る
心
地
し
た
ま
ふ
。
そ
の
を
り
の
事
の
心
を
も
知
り
、
今
も
近
う
仕
う
ま
つ
る
人
々
は
、
ほ
の
ぼ
の
聞
こ
え
出
づ
る
も
あ
り
。
入
道
の
宮
の
渡
り
は
じ
め
た
ま
へ
り
し
ほ
ど
、
そ
の
を
り
は
し
も
、
…
（
幻
五
二
二
）
召
人
を
含
む
侍
女
た
ち
と
思
い
出
話
を
し
て
は
、
紫
上
を
苦
し
ま
せ
た
過
去
を
思
い
出
し
て
悔
む
の
だ
が
、
こ
れ
は
侍
女
た
ち
と
思
い
出
198
話
を
し
な
が
ら
、
自
己
の
記
憶
の
中
か
ら
紫
上
と
の
事
を
思
い
出
し
て
後
悔
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
当
時
の
事
情
を
知
っ
て
、
今
も
光
源
氏
に
近
侍
す
る
侍
女
た
ち
が
、「
ほ
の
ぼ
の
聞
こ
え
出
づ
る
」
光
源
氏
の
知
ら
な
い
新
情
報
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
何
で
あ
っ
た
の
か
は
、
こ
れ
以
後
を
読
ん
で
も
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
直
後
に
言
及
さ
れ
る
、
女
三
宮
の
六
条
院
降
嫁
当
初
の
、
三
日
目
の
夜
と
暁
の
件
で
見
る
な
ら
ば
、
こ
の
幻
巻
の
場
に
至
る
ま
で
、
光
源
氏
が
知
ら
ず
に
い
た
と
思
わ
れ
る
、
そ
の
当
時
の
紫
上
の
姿
が
あ
っ
た
。
夜
光
源
氏
を
送
り
だ
し
て
か
ら
、
女
房
た
ち
が
、
紫
上
方
が
女
三
宮
方
に
こ
の
ま
ま
圧
倒
さ
れ
た
ま
ま
で
お
ら
れ
ま
い
し
、
と
は
い
え
、
ち
ょ
っ
と
し
た
穏
や
か
な
ら
ぬ
事
が
も
ち
あ
が
る
都
度
、
必
ず
厄
介
な
い
ざ
こ
ざ
が
起
こ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
と
、
言
い
あ
っ
て
い
る
の
を
、
紫
上
は
知
ら
ぬ
風
に
聞
い
て
、
六
条
院
に
多
く
の
御
婦
人
が
お
ら
れ
る
よ
う
だ
が
、
殿
の
御
目
に
適
っ
て
花
や
か
で
高
貴
な
御
身
分
の
方
が
お
ら
れ
ず
も
の
足
り
な
く
お
思
い
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
女
三
宮
が
ご
降
嫁
に
な
っ
た
の
は
結
構
な
こ
と
だ
、
同
等
以
下
の
分
際
の
者
に
自
然
と
聞
き
流
せ
な
い
こ
と
も
起
こ
る
も
の
だ
、
ご
事
情
あ
っ
て
の
ご
降
嫁
だ
か
ら
心
置
か
れ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
、
と
言
っ
て
（
若
菜
上
六
六
）
女
房
た
ち
を
た
し
な
め
た
。
結
婚
が
成
立
す
る
三
日
目
の
夜
、「
目
に
近
く
移
れ
ば
か
は
る
世
の
中
を
行
く
末
と
ほ
く
た
の
み
け
る
か
な
」
の
歌
を
光
源
氏
の
居
る
脇
で
書
き
つ
け
て
、
心
穏
や
か
で
な
か
っ
た
は
ず
の
紫
上
は
、
光
源
氏
を
送
り
だ
し
て
、
光
源
氏
が
女
三
宮
方
で
男
女
の
時
間
を
過
ご
し
て
い
る
間
、
紫
上
が
自
分
の
心
を
抑
え
な
が
ら
、
女
三
宮
方
と
い
ざ
こ
ざ
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
女
房
た
ち
を
統
率
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
な
ど
、
こ
の
幻
巻
の
一
月
、
侍
女
た
ち
と
の
紫
上
回
顧
の
思
い
出
話
の
際
に
、
初
め
て
女
房
た
ち
か
ら
聞
い
て
知
っ
た
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
の
類
が
、「
そ
の
を
り
の
事
の
心
を
も
知
り
、
今
も
近
う
仕
う
ま
つ
る
人
々
」
に
よ
っ
て
、
光
源
氏
に
知
ら
さ
れ
、
光
源
氏
は
、
自
分
と
の
場
以
外
で
の
未
知
の
紫
上
の
姿
を
合
わ
せ
知
っ
て
、
自
分
に
と
っ
て
の
紫
上
の
意
味
を
よ
り
客
観
的
に
把
握
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
情
報
を
得
て
も
、
光
源
氏
が
紫
上
の
す
べ
て
を
理
解
し
え
た
か
は
疑
わ
し
い
。
と
い
う
の
は
、
紫
上
は
自
分
の
内
面
・
思
惟
全
体
を
侍
女
た
ち
に
晒
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
こ
の
三
日
の
夜
の
場
面
で
は
、
他
に
も
、
紫
上
が
こ
の
よ
う
に
、
女
房
た
ち
を
た
し
な
め
た
後
、
い
つ
ま
で
も
起
き
て
い
る
の
も
侍
女
た
ち
が
不
審
に
思
う
だ
ろ
う
と
、
床
に
入
っ
た
け
れ
ど
、
独
り
寝
が
続
く
の
も
尋
常
な
思
い
で
い
ら
れ
ず
、
次
の
よ
う
に
心
中
思
う
。
か
の
須
磨
の
御
別
れ
の
を
り
な
ど
を
思
し
い
づ
れ
ば
、
今
は
と
か
け
離
れ
た
ま
ひ
て
も
、
た
だ
同
じ
世
の
う
ち
に
聞
き
た
て
ま
つ
ら
ま
し
か
ば
と
、
わ
が
身
ま
で
の
こ
と
は
う
ち
お
き
、
あ
た
ら
し
く
悲
し
か
り
し
あ
り
さ
ま
ぞ
か
し
、
さ
て
そ
の
ま
ぎ
れ
に
、
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わ
れ
も
人
も
命
た
へ
ず
な
り
な
ま
し
か
ば
、
言
ふ
か
ひ
あ
ら
ま
し
世
か
は
、
と
思
し
な
ほ
す
。
（
若
菜
上
六
八
）
こ
の
よ
う
に
思
い
続
け
て
寝
つ
け
な
い
の
を
、
女
房
達
に
気
取
ら
れ
な
い
よ
う
、「
う
ち
も
身
じ
ろ
ぎ
た
ま
は
ぬ
」
様
子
は
、
侍
女
た
ち
は
感
じ
取
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い10
）
が
、
現
在
の
同
じ
邸
内
で
の
独
り
寝
か
ら
、
二
十
数
年
前
の
遠
く
離
れ
た
、
い
つ
終
わ
る
と
も
知
れ
ぬ
独
り
寝
の
続
い
た
須
磨
時
代
を
思
い
出
し
て
、
そ
の
時
の
苦
難
を
乗
り
越
え
た
か
ら
こ
そ
今
が
あ
る
の
だ
と
、
気
を
奮
い
起
こ
し
て
い
く
紫
上
の
内
面
を
、
女
房
達
は
知
る
は
ず
も
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
こ
の
思
惟
は
幻
巻
の
回
想
時
に
光
源
氏
に
も
ま
ず
語
ら
れ
な
か
っ
た
ろ
う
し
、
光
源
氏
も
こ
う
し
た
紫
上
の
思
い
を
認
識
し
て
い
た
か
は
は
な
は
だ
疑
わ
し
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
光
源
氏
は
、「
そ
の
を
り
の
事
の
心
」
を
知
る
侍
女
た
ち
か
ら
の
情
報
も
加
え
て
、
紫
上
の
内
面
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
、
自
分
な
り
の
紫
上
理
解
を
、「
女
方
」
に
籠
っ
て
積
み
重
ね
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
の
認
識
が
、
前
掲
引
用
部
分
の
、「
さ
し
も
あ
り
は
つ
ま
じ
か
り
け
る
こ
と
に
つ
け
つ
つ
、
中
ご
ろ
も
の
恨
め
し
う
思
し
た
る
け
し
き
の
、
時
々
見
え
た
ま
ひ
し
な
ど
を
思
し
出
づ
る
に
」
以
下
、
朝
顔
宮
や
女
三
宮
な
ど
、
他
の
女
性
に
関
心
を
向
け
て
、
紫
上
を
少
し
で
も
苦
し
ま
せ
て
し
ま
っ
た
悔
恨
の
思
い
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
に
は
、
女
三
宮
降
嫁
の
決
定
を
光
源
氏
か
ら
聞
い
て
、
「
今
は
さ
り
と
も
と
の
み
わ
が
身
を
思
ひ
あ
が
り
、
う
ら
な
く
て
過
ぐ
し
け
る
世
の
、
人
笑
へ
な
ら
む
こ
と
を
下
に
は
思
ひ
つ
づ
け
た
ま
へ
ど
、
い
と
お
い
ら
か
に
の
み
も
て
な
し
」（
若
菜
上
五
四
）、「
世
の
聞
き
耳
の
な
の
め
な
ら
ぬ
こ
と
」（
若
菜
上
六
五
）
を
意
識
し
て
「
さ
こ
そ
つ
れ
な
く
紛
ら
は
し
」（
若
菜
上
六
六
）
て
い
た
紫
上
の
姿
は
、
光
源
氏
に
よ
っ
て
、
お
そ
ら
く
「
何
ご
と
も
ら
う
ら
う
じ
く
お
は
せ
し
御
心
ば
へ
な
り
し
か
ば
、
人
の
深
き
心
も
い
と
よ
う
見
知
り
た
ま
ひ
な
が
ら
、
怨
じ
は
て
た
ま
ふ
こ
と
は
な
か
り
し
か
ど
」
（
幻
五
二
二
）
と
、
誤
解
さ
れ
た
ま
ま
に
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
紫
上
を
少
し
で
も
苦
し
め
て
し
ま
っ
た
、
光
源
氏
の
悔
恨
の
思
い
は
、
紫
上
に
と
っ
て
も
、
そ
れ
は
そ
れ
で
正
し
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
女
三
宮
降
嫁
の
三
日
目
の
回
顧
を
軸
と
し
た
女
房
と
の
語
ら
い
に
続
い
て
、
紫
上
追
慕
の
思
い
を
紛
ら
わ
す
た
め
念
仏
読
経
を
し
が
て
ら
、
女
房
と
言
葉
を
交
わ
し
つ
つ
、
幻
巻
の
述
懐
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
御
法
巻
の
述
懐
と
幻
巻
の
述
懐
と
の
間
の
四
、
五
箇
月
、
光
源
氏
は
外
部
と
接
触
を
絶
っ
た
女
方
に
籠
っ
て
、
仏
道
修
行
が
常
の
生
活
に
入
り
、
自
分
の
気
持
ち
を
紛
ら
わ
せ
、
落
ち
着
か
せ
つ
つ
、
紫
上
に
も
光
源
氏
に
も
親
昵
の
侍
女
た
ち
と
思
い
出
話
を
す
る
中
で
、
光
源
氏
は
、
自
分
と
の
場
以
外
で
の
未
知
の
紫
上
の
姿
を
合
わ
せ
知
っ
て
、
自
分
な
り
の
紫
上
理
解
を
積
み
重
ね
、
自
分
に
と
っ
て
の
紫
上
の
意
味
を
よ
り
客
観
的
に
把
握
し
て
い
っ
た
の
だ
と
、
考
え
ら
れ
200
る
。
御
法
巻
の
悲
し
み
に
惑
溺
し
た
心
中
思
惟
で
の
述
懐
か
ら
、
幻
巻
の
勤
行
の
傍
ら
、
常
態
化
し
た
独
り
寝
を
話
の
枕
に
し
て
、
召
し
人
で
も
あ
る
侍
女
た
ち
に
向
っ
て
、
語
ら
れ
た
客
体
的
な
自
己
認
識
と
の
間
に
は
、
こ
う
し
た
時
間
の
流
れ
と
、
体
験
の
蓄
積
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。三
二
つ
の
述
懐
の
間
し
か
し
、
こ
う
し
た
時
間
の
流
れ
と
体
験
の
蓄
積
に
よ
っ
て
、
御
法
巻
と
幻
巻
の
二
つ
の
述
懐
の
違
い
の
出
現
が
素
直
に
理
解
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
違
い
を
い
ま
一
度
示
す
と
、
仏
が
光
源
氏
に
認
識
さ
せ
よ
う
と
し
た
世
の
様
が
、
御
法
巻
で
は
「
悲
し
く
常
な
き
世
」
と
い
う
認
識
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
幻
巻
で
は
「
世
の
は
か
な
く
憂
き
」・「
人
よ
り
こ
と
に
口
惜
し
き
契
り
」
と
い
う
、
光
源
氏
の
人
生
把
握
に
進
み
、
ま
た
、
紫
上
の
死
を
、
御
法
巻
で
は
「
来
し
か
た
行
く
先
も
例
あ
ら
じ
と
お
ぼ
ゆ
る
悲
し
さ
」
と
空
前
絶
後
の
体
験
と
見
た
の
に
対
し
、
幻
巻
で
は
「
い
ま
は
の
ゆ
ふ
べ
近
き
末
に
、
い
み
じ
き
事
の
と
ぢ
め
」
と
晩
年
に
お
け
る
最
後
の
大
事
件
と
捉
え
て
、
自
己
の
人
生
の
終
末
が
近
い
の
を
意
識
し
、
さ
ら
に
、
出
家
を
実
行
す
る
障
害
が
な
い
と
考
え
る
に
も
、
御
法
巻
で
は
紫
上
を
失
っ
た
こ
と
で
、
も
う
こ
の
世
に
心
残
り
が
な
い
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、
幻
巻
で
は
晩
年
に
体
験
し
た
大
事
件
に
よ
っ
て
自
身
の
「
宿
世
の
ほ
ど
」
も
「
心
の
際
」
も
見
果
て
た
か
ら
、
と
自
己
の
人
生
と
己
の
限
界
を
冷
静
に
把
握
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
御
法
巻
で
の
、
紫
上
喪
失
後
の
衝
撃
の
強
さ
の
た
め
、
世
の
無
常
と
愛
執
の
強
さ
が
前
面
に
出
て
い
る
述
懐
か
ら
、
幻
巻
の
、
自
己
の
人
生
の
終
末
を
見
据
え
、
自
己
の
人
生
の
質
と
性
向
の
限
界
を
見
つ
め
て
、
よ
り
客
観
的
に
広
範
囲
に
わ
た
る
述
懐
へ
と
、
深
化
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
の
変
化
が
、
先
に
見
た
、
二
つ
の
述
懐
の
間
に
存
在
す
る
、
幻
巻
の
行
い
を
日
常
と
す
る
生
活
に
お
い
て
、
侍
女
た
ち
と
交
わ
さ
れ
続
け
た
紫
上
を
核
と
す
る
思
い
出
話
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
紫
上
理
解
と
ど
う
つ
な
が
る
の
か
、
そ
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
手
掛
か
り
は
、
こ
の
二
つ
の
述
懐
の
先
に
あ
る
も
の
の
違
い
に
あ
る
だ
ろ
う
。
御
法
巻
で
は
、
空
前
絶
後
の
悲
し
み
に
お
ぼ
れ
た
ま
ま
で
は
、
仏
道
修
行
に
も
障
害
が
出
る
と
し
て
、
気
持
ち
を
落
ち
つ
け
よ
う
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、
幻
巻
で
は
自
己
の
生
涯
の
不
如
意
も
愛
執
の
罪
も
思
い
知
ら
さ
れ
た
の
に
、
出
家
に
際
し
て
は
な
お
も
情
に
ひ
か
れ
る
だ
ろ
う
と
己
の
心
の
弱
さ
を
見
て
い
る
点
で
あ
る
。
…
、
か
く
い
ま
は
の
ゆ
ふ
べ
近
き
末
に
、
い
み
じ
き
事
の
と
ぢ
め
を
見
つ
る
に
、
宿
世
の
ほ
ど
も
、
み
づ
か
ら
の
心
の
際
も
残
り
な
く
見
は
て
て
心
や
す
き
に
、
今
な
ん
つ
ゆ
の
ほ
だ
し
な
く
な
り
に
た
る
を
、
こ
れ
か
れ
、
か
く
て
、
あ
り
し
よ
り
け
に
目
馴
ら
す
人
々
の
今
は
と
て
行
き
別
れ
む
ほ
ど
こ
そ
、
今
ひ
と
際
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い
と
は
か
な
し
か
し
。
わ
ろ
か
り
け
る
心
の
ほ
ど
か
な
」
と
て
、
御
目
お
し
の
ご
ひ
隠
し
た
ま
ふ
に
、
（
幻
五
二
五
）
こ
れ
は
、
光
源
氏
に
よ
る
、
目
の
前
に
い
る
侍
女
た
ち
へ
の
儀
礼
的
挨
拶
だ
け
で
は
な
い
。
紫
上
へ
の
愛
執
を
引
き
ず
り
つ
つ
、
紫
上
に
親
し
く
仕
え
、
光
源
氏
に
も
親
昵
し
て
い
た
女
房
た
ち
へ
の
断
ち
切
り
が
た
い
執
着
を
、
や
は
り
そ
れ
な
り
に
自
覚
し
た
言
辞
で
あ
ろ
う
。
そ
の
執
着
を
、「
わ
ろ
か
り
け
る
心
の
ほ
ど
か
な
」
と
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
執
着
・「
わ
ろ
か
り
け
る
心
の
ほ
ど
」
は
、
そ
の
前
の
「
心
の
際
」、
す
な
わ
ち
紫
上
の
死
を
も
た
ら
す
ま
で
に
到
ら
し
め
た
、
そ
れ
ま
で
の
己
の
「『
愛
執
の
心
』
に
対
す
る
自
己
評
価
」（
前
掲
丸
山
氏
）
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
の
幻
巻
三
月
に
お
け
る
明
石
御
方
訪
問
の
条
に
、
光
源
氏
に
よ
る
明
確
な
発
言
が
あ
る
。
「
人
を
あ
は
れ
と
心
と
ど
め
む
は
、
い
と
わ
ろ
か
べ
き
こ
と
、
と
い
に
し
へ
よ
り
思
ひ
得
て
、
す
べ
て
い
か
な
る
方
に
も
、
こ
の
世
に
執
と
ま
る
べ
き
こ
と
な
く
心
づ
か
ひ
を
せ
し
に
、
お
ほ
か
た
の
世
に
つ
け
て
、
身
の
い
た
づ
ら
に
は
ふ
れ
ぬ
べ
か
り
し
こ
ろ
ほ
ひ
な
ど
、
と
ざ
ま
か
う
ざ
ま
に
思
ひ
め
ぐ
ら
し
し
に
、
命
を
も
み
づ
か
ら
捨
て
つ
べ
く
、
野
山
の
末
に
は
ふ
ら
か
さ
む
に
、
こ
と
な
る
障
り
あ
る
ま
じ
く
な
む
思
ひ
な
り
し
を
、
末
の
世
に
、
今
は
限
り
の
ほ
ど
近
き
身
に
て
し
も
、
あ
る
ま
じ
き
ほ
だ
し
多
う
か
か
づ
ら
ひ
て
今
ま
で
過
ぐ
し
て
け
る
が
、
心
弱
う
も
、
も
ど
か
し
き
こ
と
」
な
ど
、
さ
し
て
ひ
と
つ
筋
の
悲
し
さ
に
の
み
は
の
た
ま
は
ね
ど
、
（
幻
五
三
三
）
早
く
に
出
家
し
て
も
よ
か
っ
た
わ
が
身
を
晩
年
に
お
い
て
そ
れ
を
お
し
と
ど
め
た
の
が
、
紫
上
へ
の
思
い
を
核
に
し
た
愛
執
で
あ
っ
た
と
、
暗
に
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
わ
ろ
か
り
け
る
心
の
ほ
ど
」、
愛
執
の
罪
の
意
識
は
、
近
親
者
と
の
縁
の
薄
さ
・
世
の
無
常
が
主
に
意
識
さ
れ
る
御
法
巻
の
述
懐
で
は
い
ま
だ
明
瞭
で
な
く
、
幻
巻
の
述
懐
に
お
い
て
明
確
に
な
る
が
、
こ
の
愛
執
の
罪
の
自
覚
は
ど
こ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
勤
行
の
か
た
わ
ら
重
ね
ら
れ
た
侍
女
た
ち
と
の
紫
上
の
思
い
出
話
の
中
で
は
、
光
源
氏
の
好
き
心
に
よ
っ
て
紫
上
を
苦
し
め
た
こ
と
へ
の
悔
悟
が
語
ら
れ
た
り
す
る
が
、
な
ご
り
な
き
御
聖
心
の
深
く
な
り
ゆ
く
に
つ
け
て
も
、
さ
し
も
あ
り
は
つ
ま
じ
か
り
け
る
こ
と
に
つ
け
つ
つ
、
中
ご
ろ
も
の
恨
め
し
う
思
し
た
る
気
色
の
、
時
々
見
え
た
ま
ひ
し
な
ど
を
思
し
出
づ
る
に
、
な
ど
て
、
た
は
ぶ
れ
に
て
も
、
ま
た
ま
め
や
か
に
心
苦
し
き
こ
と
に
つ
け
て
も
、
さ
や
う
な
る
心
を
見
え
た
て
ま
つ
り
け
む
、
…
、
少
し
に
て
も
心
を
乱
り
た
ま
ひ
け
む
こ
と
の
、
い
と
ほ
し
う
悔
し
う
お
ぼ
え
た
ま
ふ
さ
ま
、
胸
よ
り
も
あ
ま
る
心
地
し
た
ま
ふ
。
（
幻
五
二
二
）
こ
れ
は
、
広
い
意
味
の
、「
人
を
あ
は
れ
と
心
と
ど
め
む
」
こ
と
で
202
は
あ
る
が
、「
さ
し
て
ひ
と
つ
筋
の
悲
し
さ
に
の
み
は
の
た
ま
は
ね
ど
」
と
言
っ
て
暗
示
さ
れ
る
紫
上
へ
の
思
い
を
核
に
し
た
愛
執
の
罪
を
直
接
指
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
他
に
、
愛
執
の
罪
の
自
覚
と
し
て
、
述
懐
や
紫
上
の
死
に
関
わ
っ
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
紫
上
の
度
重
な
る
出
家
の
願
い
を
光
源
氏
が
拒
み
続
け
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
紫
上
は
、
若
菜
下
巻
冷
泉
帝
の
譲
位
後
、
三
十
代
も
後
半
に
入
り
、
「
こ
の
世
は
か
ば
か
り
、
と
見
は
て
つ
る
心
地
す
る
齢
ひ
に
も
な
り
に
け
り
」（
若
菜
下
一
六
七
）
と
述
べ
て
以
来
、
繰
り
返
し
光
源
氏
に
出
家
の
許
し
を
請
う
て
来
た
。
だ
が
、
光
源
氏
は
、
女
三
宮
事
件
以
前
は
女
三
宮
の
後
見
役
で
あ
る
た
め
、
女
三
宮
出
家
後
は
、
さ
ら
に
大
患
後
の
衰
弱
し
た
紫
上
が
心
配
で
、
自
身
は
堅
固
な
心
境
で
の
出
家
が
で
き
な
い
た
め
に
、
自
分
よ
り
先
に
紫
上
が
出
家
す
る
こ
と
を
許
さ
ず
に
来
た
。
こ
の
た
め
紫
上
は
没
年
で
あ
る
御
法
巻
の
三
月
に
二
条
院
で
法
華
経
千
部
供
養
を
行
う
頃
に
は
、「
後
の
世
の
た
め
に
と
、
尊
き
こ
と
ど
も
を
多
く
せ
さ
せ
た
ま
ひ
つ
つ
、
い
か
で
な
ほ
本
意
あ
る
さ
ま
に
な
り
て
、
し
ば
し
も
か
か
づ
ら
は
む
命
の
ほ
ど
は
、
行
ひ
を
紛
れ
な
く
、
と
た
ゆ
み
な
く
」（
御
法
四
九
三
）
後
世
を
願
っ
て
真
摯
に
出
家
を
望
ん
だ
が
、
全
く
そ
れ
を
許
さ
ぬ
光
源
氏
を
「
恨
め
し
く
思
ひ
」、「
わ
が
御
身
を
も
、
罪
軽
か
る
ま
じ
き
に
や
と
、
う
し
ろ
め
た
く
」（
御
法
四
九
五
）
思
う
ま
で
に
な
っ
て
い
た
。
光
源
氏
は
こ
う
し
た
若
菜
下
巻
以
来
の
紫
上
と
の
や
り
と
り
の
中
で
、
紫
上
の
出
家
願
望
を
十
分
承
知
し
て
お
り
、
そ
れ
が
仏
の
奨
め
る
尊
い
行
為
で
あ
る
こ
と
も
認
識
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
先
ほ
ど
の
よ
う
な
自
身
の
理
由
で
そ
れ
を
拒
ん
で
き
た
。
そ
の
結
果
が
紫
上
の
死
で
あ
っ
た
。
彼
女
の
死
の
直
後
、
光
源
氏
が
夕
霧
に
彼
女
の
落
飾
を
指
示
し
た
の
は
、
せ
め
て
死
後
で
も
紫
上
の
生
前
の
望
み
を
か
な
え
て
後
世
の
明
か
り
に
と
の
考
え
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
「
か
く
今
は
限
り
の
さ
ま
な
め
る
を
、
年
ご
ろ
の
本
意
あ
り
て
思
ひ
つ
る
こ
と
、
か
か
る
き
ざ
み
に
そ
の
思
ひ
違
へ
て
や
み
な
む
が
い
と
い
と
ほ
し
き
を
、
…
。
こ
の
世
に
は
む
な
し
き
心
地
す
る
を
、
仏
の
御
し
る
し
、
今
は
か
の
冥
き
途
の
と
ぶ
ら
ひ
に
だ
に
頼
み
申
す
べ
き
を
、
頭
お
ろ
す
べ
き
よ
し
も
の
し
た
ま
へ
。
…
」
（
御
法
五
〇
七
）
夕
霧
は
光
源
氏
の
口
に
し
た
「
こ
の
世
に
は
む
な
し
き
心
地
す
る
」
を
衝
き
、
死
後
の
落
飾
の
無
意
味
さ
を
指
摘
し
た
。
物
の
怪
の
な
せ
る
わ
ざ
な
ら
ば
、
落
飾
は
蘇
生
・
延
命
の
効
果
ま
で
も
期
待
で
き
、
価
値
が
あ
ろ
う
が
、
「
御
も
の
の
け
な
ど
の
、
こ
れ
も
、
人
の
御
心
乱
ら
む
と
て
、
か
く
の
み
も
の
は
は
べ
め
る
を
、
さ
も
や
お
は
し
ま
す
ら
む
。
さ
ら
ば
、
と
て
も
か
く
て
も
、
御
本
意
の
こ
と
は
よ
ろ
し
き
こ
と
に
は
べ
な
り
。
一
日
一
夜
忌
む
こ
と
の
験
こ
そ
は
、
む
な
し
か
ら
ず
は
は
べ
る
な
れ
。
ま
こ
と
に
言
ふ
か
ひ
な
く
な
り
は
て
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
後
の
御
髪
ば
か
り
を
や
つ
さ
せ
た
ま
ひ
て
も
、
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こ
と
な
る
か
の
世
の
御
光
と
も
な
ら
せ
た
ま
は
ざ
ら
む
も
の
か
ら
、
目
の
前
の
悲
し
び
の
み
ま
さ
る
や
う
に
て
、
い
か
が
は
べ
る
べ
か
ら
む
」
（
御
法
五
〇
七
）
本
当
に
死
ん
だ
の
な
ら
ば
、
髪
を
剃
っ
て
も
後
世
の
導
き
に
は
な
ら
ず
に
、
眼
前
の
悲
し
み
ば
か
り
が
つ
の
る
だ
ろ
う
、
と
。
光
源
氏
は
こ
こ
で
正
論
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
光
源
氏
中
心
の
身
勝
手
な
言
動
、
甘
え
た
思
い
や
り
の
偽
善
を
指
摘
さ
れ
た
。
こ
の
場
で
の
死
直
前
、
存
命
中
の
落
飾
は
、
後
世
へ
の
送
り
出
し
・
旅
立
ち
と
し
て
の
意
味
が
強
い
が
、
も
し
紫
上
を
本
人
の
望
み
ど
お
り
こ
れ
以
前
に
早
く
出
家
さ
せ
て
い
た
の
な
ら
、
紫
上
は
そ
の
功
徳
で
延
命
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。（「
大
弐
の
乳
母
の
い
た
く
わ
づ
ら
ひ
て
、
尼
に
な
り
に
け
る
」〔
夕
顔
一
三
五
〕
…
、「
忌
む
こ
と
の
し
る
し
に
よ
み
が
へ
り
て
な
む
」〔
夕
顔
一
三
八
〕。「
静
か
に
籠
り
ゐ
て
、
後
の
世
の
こ
と
を
勤
め
、
か
つ
は
齢
を
も
延
べ
む
」〔
絵
合
三
九
二
〕、
「
な
ほ
、
え
生
き
た
る
ま
じ
き
心
地
な
む
し
は
べ
る
を
、
か
か
る
人
は
罪
も
重
か
な
り
。
尼
に
な
り
て
、
も
し
そ
れ
に
や
生
き
と
ま
る
と
試
み
、
ま
た
亡
く
な
る
と
も
、
罪
を
失
ふ
こ
と
も
や
と
な
む
思
ひ
は
べ
る
」〔
柏
木
三
〇
一
〕）。
そ
し
て
、
目
の
前
の
こ
の
現
実
と
悲
し
み
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
光
源
氏
は
こ
の
時
、
は
っ
き
り
と
仏
の
教
え
に
従
お
う
と
し
て
い
た
紫
上
の
出
家
を
拒
み
と
お
す
こ
と
で
得
た
、
紫
上
の
喪
失
と
い
う
そ
の
報
い
を
、
心
の
奥
底
が
つ
ぶ
さ
れ
る
思
い
で
認
識
し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
光
源
氏
が
紫
上
の
死
を
と
お
し
て
、
道
心
を
抱
き
な
が
ら
も
出
家
せ
ず
に
現
世
に
執
し
、
し
か
も
人
の
道
心
ま
で
抑
圧
し
て
き
た
自
分
の
罪
と
在
り
よ
う
の
背
後
に
、
仏
の
仕
向
け
を
意
識
し
だ
し
、
わ
が
身
を
「
悲
し
く
常
な
き
世
を
思
ひ
知
る
べ
く
仏
な
ど
の
す
す
め
た
ま
ひ
け
る
身
」
と
自
覚
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
、
と
推
測
す
る
こ
と
は
十
分
自
然
で
あ
る
だ
ろ
う11
）
。
だ
が
、
御
法
巻
の
述
懐
で
は
、
仏
の
仕
向
け
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
と
し
て
、
自
身
の
愛
執
の
罪
の
自
覚
に
つ
い
て
は
も
う
一
歩
の
近
い
距
離
に
い
る
の
だ
が
、
当
座
の
惑
溺
に
曇
ら
さ
れ
て
、
そ
れ
は
い
ま
だ
明
瞭
で
な
い
。
そ
れ
が
、
幻
巻
の
述
懐
で
明
確
に
自
覚
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
は
、
こ
の
間
、
女
方
に
籠
り
、
行
い
に
勤
め
て
気
を
落
ち
着
け
、
自
身
と
紫
上
に
親
近
す
る
侍
女
た
ち
と
紫
上
の
思
い
出
話
を
重
ね
て
、
心
を
開
き
、
紫
上
の
よ
り
多
面
的
な
理
解
を
得
る
こ
と
が
で
き
て
、
自
身
を
冷
静
に
よ
り
客
観
的
に
顧
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
紫
上
を
失
い
、
人
生
最
大
の
悲
し
み
に
陥
っ
た
原
因
に
、
藤
壺
の
宮
へ
の
執
心
に
由
来
す
る
女
三
宮
受
容
、
紫
上
へ
の
愛
執
の
罪
を
明
確
に
意
識
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
御
法
巻
の
述
懐
で
は
「
悲
し
く
常
な
き
世
」
と
い
う
こ
の
世
と
人
生
の
無
常
の
把
握
が
主
で
あ
っ
た
の
に
、
幻
巻
の
述
懐
で
は
「
世
の
は
か
な
く
憂
き
」・「
人
よ
り
こ
と
に
口
惜
し
き
契
り
」
と
い
う
、
光
源
氏
の
人
生
把
握
に
進
み
、「
い
ま
は
の
ゆ
ふ
べ
近
き
末
」
と
自
己
の
人
生
の
終
末
が
近
い
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
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御
法
巻
の
述
懐
で
、
紫
上
の
死
に
よ
り
「
今
は
、
こ
の
世
に
う
し
ろ
め
た
き
こ
と
残
ら
ず
な
り
ぬ
、
ひ
た
み
ち
に
行
ひ
に
お
も
む
き
な
ん
に
、
障
り
ど
こ
ろ
あ
る
ま
じ
き
を
」
と
、
惑
乱
以
外
は
、
内
的
に
は
出
家
す
る
の
に
何
の
ほ
だ
し
も
な
く
な
っ
た
と
認
識
し
、
自
己
の
人
生
の
終
わ
り
を
実
質
的
に
意
識
し
て
い
た
の
が
ベ
ー
ス
と
な
っ
て
お
り
、
御
法
巻
末
、
紫
上
の
四
十
九
日
も
終
わ
る
冬
の
始
め
頃
に
は
、
「
今
日
や
と
の
み
、
わ
が
身
も
心
づ
か
ひ
せ
ら
れ
た
ま
ふ
を
り
多
か
る
を
、
は
か
な
く
て
積
も
り
に
け
る
も
、
夢
の
心
地
の
み
す
」（
御
法
五
一
八
）
と
、「
わ
び
つ
つ
も
昨
日
ば
か
り
は
す
ぐ
し
て
き
け
ふ
や
わ
が
身
の
か
ぎ
り
な
る
ら
ん
」（
拾
遺
和
歌
集
恋
一
六
九
四
、
題
し
ら
ず
、
よ
み
人
し
ら
ず
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
）
の
歌
を
引
い
て
、
自
己
の
人
生
の
閉
じ
め
を
常
に
意
識
す
る
状
態
に
至
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
上
に
、「
世
の
は
か
な
く
憂
き
」・「
人
よ
り
こ
と
に
口
惜
し
き
契
り
」
と
い
う
、
光
源
氏
の
人
生
把
握
に
進
ん
だ
の
は
、
こ
れ
は
、
深
化
と
い
う
よ
り
、
や
は
り
阿
部
氏
が
指
摘
さ
れ
た
も
の12
）
だ
が
、
御
法
巻
の
述
懐
に
先
立
っ
て
、
そ
れ
に
つ
な
が
る
若
菜
下
巻
に
み
え
る
光
源
氏
の
半
生
の
回
顧
時
の
認
識
を
再
生
さ
せ
た
と
い
う
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
六
条
院
の
女
楽
の
後
、
三
十
七
歳
に
な
っ
た
紫
上
に
身
を
慎
む
よ
う
に
告
げ
て
、
光
源
氏
は
こ
う
続
け
た
。
「
み
づ
か
ら
は
、
幼
く
よ
り
、
人
に
異
な
る
さ
ま
に
て
、
こ
と
ご
と
し
く
生
ひ
出
で
て
、
今
の
世
の
お
ぼ
え
あ
り
さ
ま
、
来
し
方
に
た
ぐ
ひ
少
な
く
な
む
あ
り
け
る
。
さ
れ
ど
、
ま
た
、
世
に
す
ぐ
れ
て
悲
し
き
目
を
見
る
方
も
、
人
に
は
ま
さ
り
け
り
か
し
。
ま
づ
は
、
思
ふ
人
に
さ
ま
ざ
ま
お
く
れ
、
残
り
と
ま
れ
る
齢
の
末
に
も
、
飽
か
ず
悲
し
と
思
ふ
こ
と
多
く
、
あ
ぢ
き
な
く
さ
る
ま
じ
き
こ
と
に
つ
け
て
も
、
あ
や
し
く
も
の
思
は
し
く
、
心
に
飽
か
ず
お
ぼ
ゆ
る
こ
と
添
ひ
た
る
身
に
て
過
ぎ
ぬ
れ
ば
、
そ
れ
に
か
へ
て
や
、
思
ひ
し
ほ
ど
よ
り
は
、
今
ま
で
も
な
が
ら
ふ
る
な
ら
む
、
と
な
む
思
ひ
知
ら
る
る
。
…
。」（
若
菜
下
二
〇
六
）
先
天
的
な
美
質
や
恵
ま
れ
た
境
遇
と
対
置
さ
れ
る
人
生
の
悲
哀
の
共
存
と
、
そ
の
悲
哀
に
近
親
縁
者
と
の
繫
が
り
の
薄
さ
が
存
在
す
る
の
は
、
御
法
巻
の
述
懐
と
同
じ
だ
が
、
悲
哀
の
他
の
要
素
に
、
こ
の
回
顧
す
る
四
十
七
歳
の
時
点
で
、
い
ま
だ
「
飽
か
ず
悲
し
と
思
ふ
こ
と
多
く
、
あ
ぢ
き
な
く
さ
る
ま
じ
き
こ
と
に
つ
け
て
も
、
あ
や
し
く
も
の
思
は
し
く
、
心
に
飽
か
ず
お
ぼ
ゆ
る
こ
と
添
ひ
た
る
」
と
言
っ
て
い
る
点
が
、
御
法
巻
の
述
懐
に
は
な
く
、
そ
れ
を
超
え
て
、
幻
巻
の
述
懐
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
御
法
巻
で
は
、
紫
上
喪
失
後
の
衝
撃
の
強
さ
か
ら
、
無
常
感
と
愛
執
の
強
さ
が
光
源
氏
に
よ
っ
て
意
識
さ
れ
、
前
面
に
出
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
悲
し
き
目
」
の
総
体
と
具
体
は
明
確
で
な
い
が
、「
飽
か
ず
悲
し
と
思
ふ
こ
と
多
く
」
と
は
、
こ
の
時
点
で
も
、
冷
泉
帝
の
後
嗣
が
な
い
点
や
、
藤
壺
・
六
条
御
息
所
と
の
事
が
想
起
さ
れ
、「
あ
ぢ
き
な
く
さ
る
ま
じ
き
こ
と
」
に
は
鈴
木
日
出
男
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氏
の
い
わ
れ
る
ご
と
く
、「
明
ら
か
に
父
桐
壺
の
最
愛
の
妃
で
あ
る
藤
壺
と
の
禁
断
の
恋
ゆ
え
の
憂
愁
を
さ
し
て
い
る13
）
」
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
の
み
で
よ
い
か
は
不
明
だ
。
聞
い
て
い
る
紫
上
に
と
っ
て
も
察
し
の
つ
く
も
の
と
つ
か
な
い
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
光
源
氏
個
人
に
と
っ
て
辛
く
悲
し
く
悔
や
ま
れ
る
心
の
傷
、
痛
み
に
触
れ
る
こ
と
、
例
え
ば
藤
壺
や
冷
泉
院
に
関
す
る
秘
密
を
、
す
べ
て
紫
上
に
知
ら
せ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
光
源
氏
の
人
生
に
は
、
物
語
の
中
に
語
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
語
ら
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
。
四
十
七
歳
の
光
源
氏
に
と
っ
て
、
飽
き
足
ら
ず
悲
し
い
と
い
う
人
生
の
出
来
事
や
、
体
験
せ
ず
に
済
ん
だ
ら
よ
か
っ
た
と
悔
や
ま
れ
る
こ
と
が
多
々
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
、
今
の
と
こ
ろ
は
あ
れ
こ
れ
想
像
し
て
お
く
し
か
な
い
。
こ
の
事
情
は
、
幻
巻
の
述
懐
に
見
え
る
、「
人
よ
り
こ
と
に
口
惜
し
き
契
り
」、「
世
の
は
か
な
く
憂
き
」
こ
と
の
具
体
に
お
い
て
も
同
様
だ
。
た
だ
、
若
菜
下
巻
で
は
、
そ
う
し
た
人
生
認
識
が
、
出
家
に
は
繫
が
っ
て
お
ら
ず
、
人
生
へ
の
不
如
意
感
不
満
を
抱
い
て
き
た
が
故
に
今
ま
で
命
を
繫
い
で
き
た
と
言
っ
て
、
不
満
意
識
の
強
い
点
、
お
よ
び
、
そ
う
し
た
不
如
意
感
不
満
意
識
の
強
さ
ゆ
え
に
、
光
源
氏
が
人
生
の
背
後
に
、
い
ま
だ
仏
の
出
家
へ
の
お
も
む
け
ま
で
を
意
識
し
て
い
る
と
は
見
え
な
い
点
、
こ
れ
は
当
然
な
が
ら
光
源
氏
が
そ
う
し
た
仏
の
お
も
む
け
を
無
視
し
て
生
き
て
来
た
と
自
覚
し
て
い
る
と
は
見
え
な
い
点
が
、
御
法
巻
の
述
懐
と
は
異
な
る
。
こ
う
し
た
若
菜
下
巻
の
人
生
へ
の
不
如
意
感
不
満
意
識
が
、
御
法
巻
の
惑
乱
の
渦
中
で
の
述
懐
で
は
背
後
に
押
し
隠
さ
れ
て
、
そ
れ
以
後
、
自
身
の
人
生
の
終
末
を
意
識
し
、
女
方
で
の
勤
行
生
活
の
か
た
わ
ら
、
侍
女
た
ち
と
「
い
に
し
へ
の
物
語
な
ど
し
た
ま
ふ
」（
幻
五
二
二
）
中
で
、「
人
よ
り
こ
と
に
口
惜
し
き
契
り
」、「
世
の
は
か
な
く
憂
き
」
と
い
う
、
人
生
の
総
括
的
把
握
の
色
彩
を
持
つ
言
辞
と
な
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
四
桐
壺
巻
へ
こ
う
し
て
、
御
法
巻
と
幻
巻
の
二
つ
の
述
懐
の
差
異
に
は
、
単
な
る
時
間
の
経
過
に
よ
る
効
果
の
み
な
ら
ず
（
桐
壺
更
衣
を
失
っ
て
悲
し
む
桐
壺
帝
の
詞
を
、
負
命
婦
は
こ
う
伝
え
る
。「
し
ば
し
は
夢
か
と
の
み
た
ど
ら
れ
し
を
、
や
う
や
う
思
ひ
し
づ
ま
る
に
し
も
、
さ
む
べ
き
方
な
く
た
へ
が
た
き
は
、
い
か
に
す
べ
き
わ
ざ
に
か
」
桐
壺
二
八
）、
外
界
と
の
接
触
を
避
け
、
女
方
に
籠
っ
て
、
勤
行
に
努
め
、
そ
の
か
た
わ
ら
で
の
紫
上
・
光
源
氏
の
双
方
に
親
し
い
、
つ
ま
り
両
者
を
知
り
、
取
り
持
つ
侍
女
た
ち
と
の
思
い
出
話
を
と
お
し
て
、
紫
上
と
自
身
の
人
生
の
実
態
と
意
味
を
見
つ
め
て
い
る
光
源
氏
の
存
在
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。
光
源
氏
は
時
間
に
押
し
流
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
世
人
の
目
に
も
自
然
の
も
の
と
映
る
出
家
の
時
期
が
来
る
ま
で
、
紫
上
の
死
と
彼
女
へ
の
愛
執
や
思
い
出
を
と
お
し
て
、
自
己
と
自
己
の
人
生
の
最
終
的
な
把
握
と
、
後
世
へ
の
準
備
を
整
え
206
て
い
く
の
で
あ
る
。
紫
上
へ
の
愛
執
と
ま
ど
い
は
、
こ
の
述
懐
以
後
も
、
幻
巻
に
お
い
て
十
二
月
の
文
焼
き
ま
で
、
さ
ら
に
は
御
仏
名
ま
で
（「
な
ほ
今
年
ま
で
は
物
の
音
も
む
せ
び
ぬ
べ
き
心
地
し
た
ま
へ
ば
」
幻
五
四
九
）
連
綿
と
絶
え
る
こ
と
な
く
持
続
し
て
い
く
が
、
そ
れ
に
も
抗
し
て
光
源
氏
は
、
出
家
へ
の
歩
み
を
進
め
て
い
く
。
紫
上
へ
の
思
い
を
さ
ら
に
整
理
し
、
そ
こ
か
ら
よ
り
自
由
に
な
り
、
紫
上
と
自
己
と
の
距
離
を
再
設
定
し
て
い
く
光
源
氏
の
姿
は
、
幻
巻
の
述
懐
以
降
も
、
引
き
続
き
語
ら
れ
て
い
く
。
そ
の
具
体
は
機
を
改
め
て
見
る
こ
と
と
し
、
桐
壺
巻
以
来
の
、
物
語
の
主
宰
者
と
し
て
の
光
源
氏
が
、
五
十
二
年
の
自
分
の
人
生
の
最
後
に
、
己
を
見
つ
め
、
そ
の
姿
を
自
分
の
物
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
や
は
り
大
き
く
評
価
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
紫
上
を
、
ま
た
女
三
宮
を
と
お
し
て
、
そ
の
根
源
で
あ
る
藤
壺
宮
の
存
在
に
至
り
、
さ
ら
に
そ
の
背
後
の
母
桐
壺
更
衣
の
面
影
に
遡
っ
て
、
そ
の
先
に
あ
る
、
彼
女
を
愛
し
て
惑
乱
し
た
父
桐
壺
帝
と
、
光
源
氏
と
の
重
な
り
を
も
想
起
さ
せ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
桐
壺
巻
に
遡
り
重
な
っ
て
こ
そ
、
幻
巻
の
述
懐
の
重
み
も
増
し
、
源
氏
物
語
が
幻
巻
ま
で
書
き
つ
が
れ
、
ま
た
、
こ
れ
以
後
光
源
氏
な
き
あ
と
も
書
き
つ
が
れ
て
い
く
営
為
の
真
相
も
見
え
て
く
る
は
ず
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
注１
）
阿
部
秋
生
氏
「
六
条
院
の
述
懐
」（『
光
源
氏
論
発
心
と
出
家
』
一
九
八
九
年
、
東
京
大
学
出
版
会
。『
東
京
大
学
教
養
学
部
紀
要
』
39
、
一
九
六
六
年
十
二
月
、
同
上
48
、
一
九
六
九
年
十
二
月
、
同
上
55
、
一
九
七
二
年
五
月
、
初
出
。）
２
）
源
氏
物
語
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
に
よ
る
。
漢
数
字
は
頁
数
。
ま
ま
表
記
を
変
え
た
。
３
）
丸
山
キ
ヨ
子
氏
「
光
る
君
を
考
え
る
」（『
源
氏
物
語
の
仏
教
』
一
九
八
五
年
、
創
文
社
）
４
）
藤
井
貞
和
「『
宿
世
遠
か
り
け
り
』
考
」（『
源
氏
物
語
の
表
現
と
構
造
』
一
九
七
九
年
、
笠
間
書
院
）、
参
考
。
藤
井
氏
は
光
源
氏
の
意
識
下
を
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
５
）
阿
部
秋
生
氏
「
今
年
を
ば
か
く
て
忍
び
過
ぐ
し
つ
れ
ば
」（『
光
源
氏
論
発
心
と
出
家
』
一
九
八
九
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）
６
）
注
５
に
同
じ
。
７
）
引
用
は
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
本
に
よ
る
。
８
）
高
橋
文
二
氏
「
思
い
出
｜
執
と
浄
化
と
し
て
の
軌
跡
｜
源
氏
物
語
「
幻
巻
」
小
見
｜
」（『
国
語
と
国
文
学
』
一
九
八
二
年
一
月
）
９
）
こ
の
箇
所
の
性
格
に
注
目
し
た
論
に
、
松
木
典
子
氏
「『
源
氏
物
語
』
幻
巻
の
光
源
氏
の
孤
独
に
つ
い
て
｜
御
法
巻
に
お
け
る
秋
好
中
宮
と
の
贈
答
場
面
を
始
点
と
し
て
｜
」（『
平
安
文
学
研
究
』
６
、
一
九
九
七
年
十
二
月
）
が
あ
る
。
10
）
三
田
村
雅
子
氏
「
召
人
の
ま
な
ざ
し
か
ら
」（『
源
氏
物
語
感
覚
の
論
理
』
一
九
九
六
年
、
有
精
堂
出
版
）
は
、
幻
巻
紫
上
回
想
と
述
懐
の
場
に
、
中
納
言
や
中
将
な
ど
召
人
が
い
る
こ
と
の
意
味
を
、
彼
女
た
ち
が
紫
上
の
「
境
遇
に
共
感
・
同
情
し
つ
つ
、
見
て
き
た
も
の
は
、
終
始
共
に
生
き
た
は
ず
の
光
源
氏
の
遠
く
及
ば
な
い
も
の
で
あ
」
り
、「
紫
上
の
苦
悩
の
証
人
と
し
て
、『
そ
の
を
り
』『
か
の
を
り
』
を
光
源
氏
に
繰
り
返
し
語
り
聞
か
せ
」、
紫
上
が
女
三
宮
降
嫁
に
よ
り
受
け
た
打
撃
を
207 光源氏の述懐
女
房
に
も
気
ど
ら
れ
ぬ
よ
う
心
を
く
だ
い
た
「
抑
制
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
周
辺
に
仕
え
る
女
房
達
は
、
紫
上
の
ふ
と
漏
ら
す
溜
息
や
、
物
思
い
や
、
眠
ら
れ
ぬ
夜
の
み
じ
ろ
ぎ
に
、
女
主
人
の
苦
悩
を
か
ぎ
つ
け
て
い
た
」、
「
そ
れ
は
彼
女
達
自
身
が
、
一
度
は
光
源
氏
の
愛
を
受
け
た
身
で
あ
る
こ
と
と
切
り
離
し
が
た
く
結
び
つ
い
た
嗅
覚
で
あ
り
洞
察
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
」
二
七
六
頁
〜
二
七
七
頁
、
と
い
う
。
11
）
松
岡
智
之
氏
「
幻
巻
の
光
源
氏
と
蜻
蛉
巻
の
薫
｜
作
中
人
物
と
『
仏
』
｜
」（『
新
物
語
研
究
』
４
、
一
九
九
六
年
、
若
草
書
房
）
で
は
、
光
源
氏
が
紫
上
の
死
以
前
か
ら
仏
の
采
配
を
感
じ
て
い
た
と
、
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
が
、
そ
の
足
掛
か
り
に
な
っ
て
い
る
幻
巻
の
述
懐
の
、「
強
ひ
て
知
ら
ぬ
顔
に
な
が
ら
ふ
れ
ば
」（
御
法
巻
の
「
心
強
く
過
ぐ
し
て
」
に
相
当
す
る
）
に
お
け
る
（
気
づ
い
て
い
な
が
ら
）「
強
ひ
て
知
ら
ぬ
顔
」
の
対
象
は
、「
世
の
は
か
な
く
憂
き
を
知
」
る
に
至
る
よ
う
な
、「
人
よ
り
こ
と
に
口
惜
し
き
契
り
に
も
あ
り
け
る
か
な
、
と
思
ふ
こ
と
絶
え
」
な
か
っ
た
と
い
う
体
験
と
認
識
だ
ろ
う
。
松
岡
氏
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
阿
部
秋
生
氏
「
六
条
院
の
述
懐
」
も
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
だ
と
思
う
。
御
法
巻
の
「
い
は
け
な
き
ほ
ど
よ
り
、
悲
し
く
常
な
き
世
を
思
ひ
知
る
べ
く
仏
な
ど
の
す
す
め
た
ま
ひ
け
る
身
を
、
心
強
く
過
ぐ
し
て
」
も
、
状
況
は
同
様
だ
。
12
）
注
１
に
同
じ
。
13
）
鈴
木
日
出
男
氏
『
源
氏
物
語
虚
構
論
』「
第
六
編
光
源
氏
晩
年
の
物
語
第
八
章
光
源
氏
の
物
語
の
終
末
」（
二
〇
〇
三
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）。
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